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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi berjudul “Nilai-nilai 
Nasionalisme dalam Novel Sebelas Patriot Karya Andrea Hirata dan Novel 
Menerjang Batas Karya Estu Ernesto: Kajian Interteks dan Implementasi dalam 
Pembelajaran Sastra di SMA” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 




      Surakarta, 01 Agustus 2013 
 
 
      (Untari Indriyana Kusuma) 





Jika engkau menaklukkan dirimu dalam hal-hal kecil, sesungguhnya engkau 
melatih kemauanmu untuk menjadi batu karang yang kukuh dan menjadi tuan 
atasmu. Kadang-kadang perjuangan adalah yang kita perlukan dalam hidup kita. 
Jika Tuhan membiarkan kita hidup tanpa hambatan, itu mungkin melupuhkan kita. 
Kita mungkin tak sekuat yang semestinya  kita mampu. 
(Q.S. Al-Ahqaaf 46:15) 
 
 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 




Berusahalah dengan usaha terbaikmu 
Bila ingin meraih mimpimu 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan struktur yang membangun novel 
Sebelas Patriot karya Andrea Hirata dan Menerjang Batas karya Estu Ernesto, (2) 
mendeskripsikan hubungan intertekstualitas nilai-nilai nasionalisme dalam novel 
Sebelas Patriot karya Andrea Hirata dan Menerjang Batas karya Estu Ernesto. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah nilai-nilai nasionalisme pada novel Sebelas Patriot karya 
Andrea Hirata dan Menerjang Batas karya Estu Ernesto. Sumber data yang 
diperoleh dari novel Sebelas Patriot karya Andrea Hirata, diterbitkan oleh 
Bentang, cetakan pertama tahun 2011, dan novel Menerjang Batas karya Estu 
Ernesto, diterbitkan oleh Bogalakon, cetakan pertama tahun 2012. Teknik 
validitas data menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi teori. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah model semiotik,  yakni pembacaan heuristik dan 
hermeneutik. Hasil penelitian ini adalah (1) struktur novel Sebelas Patriot karya 
Andrea Hirata dan Menerjang Batas karya Estu Ernesto, yaitu tema pada novel 
Sebelas Patriot dan Menerjang Batas adalah semangat cinta tanah air dan 
kegigihan. Tokoh utama pada novel Sebelas Patriot adalah Ikal, pada novel 
Menerjang Batas adalah Edi Baskoro dan Gabriel Omar Baskoro. Alur dalam 
novel Sebelas Patriot dan Menerjang Batas adalah alur maju atau progresif. Latar 
pada novel Sebelas Patriot, yaitu latar tempat adalah Indonesia, Perancis, dan 
Spanyol. Latar waktu dari hari lahir Ratu Belanda dan menjelang tahun 1945, latar 
sosial novel ini adalah ketertindasan dan kemiskinan, religius, dan menjunjung 
cinta anah air. Latar pada novel Menerjang Batas, yaitu latar tempat Semarang, 
Jakarta, Jogjakarta, Bandung, TK Bakti Pertiwi, Kontrakan Edi, Kantor Edi 
Bakoro, Cempaka Putih Barat, Hotel Batavia Red, Stadium Mudeung, Stadion 
Rizal Memoriam Manila, Stadium Mandala, King Fahd Internasional Stadium di 
Jeddah, Workers Stadium, Vietnam, Ngurah Rai Internasional Stadium, Australia, 
Danau Tempe, Hotel Abudabi City, dan Arena Amazonia. Latar waktu berawal 
dati tahun 1986 hingga tahun 2013. Latar sosial novel ini adalah budaya Jawa dan 
berpendidikan; (2) hubungan interteks nilai-nilai nasionalisme dalam novel 
Sebelas Patriot karya Andrea Hirata dan Menerjang Batas karya Estu Ernesto, 
meliputi (a) menjaga persatuan dan kesatuan, (b) rela berkorban, (c) bangga 
terhadap bangsa dan negara, (d) mengharumkan nama bangsa dan negara. Hasil 
penelitian ini dapat diimplementasikan sebagai bahan pembelajaran di SMA kelas 
XI semester I pada standar kompetensi membaca 7. Memahami berbagai hikayat, 
xiv 
 
novel Indonesia/terjemahan. Kompetensi dasar 7.2 menganalisis unsur-unsur 
intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan. 
    
Kata kunci: struktur novel Sebelas Patriot dan Menerjang Batas, nilai-nilai 
nasionalisme, kajian interteks 
 
 
 
 
 
